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Les plages de Bata, du moins celles du centre ville sont marquées par une insalubrité 
chronique de fait de sa promixité avec le principal marché de la ville. Les ordures ménagères, 
les carcasses de voitures et les épaves de bateaux qui jonchent ces plages de sable, sabordent 
son image. Ces nuisances ne laissent aucune chance à la pratique du tourisme balnéaire. 
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Noms 
 
DAUPHINÉ A. (1979) 
 
VIGARIE A. (1979) 
 
PASKOFF R. 
(1985) 
 
BRUNET  R. 
(1990) 
 
BOUSQUET B. 
(1990) 
 
CLARY D. 
(1993) 
T
erm
in
ologie
 
utilisée
 
 
Région anisotropique 
 
Triptyque portuaire 
 
Milieu côtier 
 
Synapse  de 
 l’espace géographique 
 
1. Littoral de nature  
2.littoral d’œkoumène 
3.littoral d’institution 
 
Écosystème 
d’interface 
 
D
EFIN
ITIO
NS
 U
TILISEES
 
 
 
Une région anisotropique 
littorale fonctionne à partir d’un 
axe côtier et de quelques axes 
secondaires perpendiculaires. 
 
Quand une marchandise est 
expédiée d’un centre A à fin 
d’embarque-ment dans un 
port P1, après départ du 
navire, elle a été confrontée 
à trois espaces organisés en 
vue de la circulation: 
l’arrière-pays du port P1, 
l’espace portuaire lui-même 
et l’avant-pays marin. 
 
Le contact entre la 
lithosphère, l’hydrosphère et   
l’atmosphère. 
 
- Boulevard,   
couloir de bord de mer 
- La synapse est un lieu 
de communica-tion 
géographique, 
d’échange, de 
transbordement ou de 
transfert. 
 
1. Zone sous la 
dépendance de la 
dynamique et de 
l’énergie du milieu. 
 
2. Les activités que la 
mer et la côte suscitent 
potentiellement 
cohabitent, à des degrés 
divers de conflits, sur le 
littoral. 
 
3. Littoral régi par des 
textes législatifs et 
réglementaires.   
- Le littoral est 
l’interface de trois 
milieux biotiques : un 
terrestre, un marin, un 
atmosphérique.  
- Le littoral porte les 
sociétés littorales, 
différentes des 
sociétés maritimes et 
des sociétés 
continentales. 
 
RIEUCAU J.  (1995) 
 
CORLAY J. P. 
(1995) 
 
PÉRON F. 
(1996) 
 
BAVOUX J.-J.     
(1997) 
 
MIOSSEC A. (1998) 
 
MARCADON J. 
(1999) 
CHAUSSADE J.  
(1999) 
 
Système littoral 
 
 
Système littoral 
 
Système  
socio-géographique 
 
Système littoral 
 
Système naturel  
de l’estuaire 
  
Système spatial  
Littoral 
 
 
Système halieutique  
ou triptyque  
halieutique. 
 
Le système littoral va 
du pro-littoral au 
retro-littoral.  
Il comprend donc 
l’espace maritime ou 
avant-pays proche, 
l’espace contact ou 
estran et l’espace 
continental ou arrière-
pays. 
 
- Deux compo-santes 
forment le système : l’éco-
système (milieu aux 
potentialités diverses et aux 
fortes contraintes 
physiques) et le 
sociosystème (combinaison 
de facteurs relevant de la 
société). Le centre du 
système est composé par 
des acteurs so-ciaux, des 
stra-tégies, … 
- Résultat d’une interaction 
entre la dynamique sociale 
et la dynamique naturelle 
- La manière dont 
s’inscrivent dans l’espace et 
le temps, la dynami- que 
sociale, en in-teraction avec 
la dynamique naturelle. 
 - Combinaison des facteurs 
humains et 
physiques,objectifs 
(géomorphologique, 
juridique et éco-nomique) et 
sub- 
jectifs (le perçu, 
 le vécu, les représentations 
des indi-vidus). 
- Enveloppe socio-spatiale. 
 
 
 
Quatre systèmes 
sociogéographiques 
sont identifiés : 
- un système semi-
fermé : caractérise les 
petites communes en 
difficultés écono-
miques et à 
populations 
vieillissantes. 
- un système de fond 
de rade où l’usage 
actif du bord de mer 
est prégnant. 
- un système de pays : 
relations assez 
intenses avec 
l’intérieur du pays, un 
littoral constitutif de 
l’identité du pays et de 
ses habitants ; 
- un système de cap 
quasi-insulaire : 
attitude de repli des 
habitants des fins de 
terre. 
 
Le jeu complexe entre 
trois masses 
naturelles 
(l’hydrosphère, la 
lithosphère et 
l’atmosphère) et les 
composantes 
humaines, circonscrits 
sur une aire de 
contact.  
 
Un de ces lieux 
privilégiés où la relation 
entre l’action humaine 
d’une part et les 
dynamiques naturelles 
d’autre part s’expriment 
avec éclat. 
 
- Un système littoral est 
un espace construit, un 
espace marqué par un 
environnement humain et 
économique d’une 
grande diversité. 
- Un système littoral 
inclut de part et d’autre 
du rivage les espaces 
encadrants. 
- Le fait maritime et le fait 
continental qui entrent 
tous les deux dans 
l’étude du littoral sont 
variables selon les lieux 
en fonction des activités 
économiques et sociales 
et du contexte politique 
et culturel.  
 
 
- triptyque halieutique 
se compose de : la 
zone de production, la 
zone de distribution et 
les infrastructures 
portuaires. 
 
- Les conditions 
 socioéconomiques et 
culturelles dans 
lesquelles se dévelop-
pent les activités 
halieutiques et 
aquacoles permettent 
de distinguer 
plusieurs types de 
systèmes 
halieutiques. 
E FHG IAJ K LMAN)O PG QAFAR SHTUGN1V PJ R NG WAKXO NY[Z\FHY[N]IARAIHP]K_^[`Ua)J N]WHY[P]WHbdc1Z\WAK G&MeN1f#gXh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DAUPHINE A., (1979) – Espace, région et système, Paris, Economica, 167 p. 
VIGARIE A., (1979) – Ports de commerce et vie littorale, Paris : Hachette, 492 p. 
PASKOFF R., (1985) – Les littoraux, impacts des aménagements sur leur évolution, Paris, Masson, 184 p. 
BRUNET R. et al, (1990) – Mondes nouveaux, Géographie Universelle, Tome 1, Hachette-Reclus, Paris, 551 p. 
BOUSQUET B,. (1990) – « Définition et identification du littoral contemporain », in : Revue Juridique de l’Environnement, n° 4, pp. 451-458. 
CLARY D. (1993) – Le tourisme dans l’espace français, Masson, Paris, 358 p. 
RIEUCAU J. (1995) – Systèmes littoraux, sociétés maritimes et riveraines de la mer. Thèse d’’habilitation à diriger des recherches, Université 
Montpellier III, 347 p. 
CORLAY J.-P., (1995) – « Géographie sociale, géographie littoral », in : Norois, Poitiers, n° 165, pp. 247-265.  
PERON F. et RIEUCAU J., (1996) – La maritimité aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, coll. «Géographie et cultures », 336 p. 
MIOSSEC A., (1998) – « De l’aménagement des littoraux à la gestion intégrée des zones côtières », in : Géographie humaine des littoraux maritimes, 
Éditions SEDES pp. 413-466.  
MARCADON J., (1999) – « Le littoral, un espace marqué par un environnement humain et économique d’une grande diversité », in : L’espace littoral, 
une approche de géographie humaine ; PUR, pp. 9-25. 
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Liste des critères / échelle de notation 
  
0   1   2   3   4 
 
total           moyenne 
 
1. Dimensions sociale : 
exclusion, discrimination, désocialisation 
identité culturelle 
impact sur la santé, sécurité 
solidarité 
 
2. Interface dimensions sociale et économique = équitable : 
accessibilité 
compensation des préjudices 
efficacité redistributive 
équité intra-et intergénérationnelle 
 
3. Dimension économique : 
création de biens, de services et d’emplois  
efficacité économique  
impact financier 
intégration économique 
 
4. Interface dimensions économique et environnementale = viable : 
efficacité allocative à long terme 
précaution / prévention 
responsabilisation 
robustesse des choix 
       
5. Dimension environnementale : 
cadre de vie 
impact sur l’environnement 
management environnemental 
ressources naturelles 
 
6. Interface dimensions environnementale et sociale = vivable : 
aménités 
éthique 
perception et acceptation de la population 
réversibilité 
 
                                                                  Total 
                                                                  Pourcentage 
 
7. Gouvernance, démocratie participative : 
concertation, participation, association 
contexte juridique et réglementaire 
évaluation, suivi, bilan 
processus décisionnel 
 
Source : Christian BRODHAG, in CHASSANDE P., 2002, Développement durable, p.149. 
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Fig. 17 : Le système touristique  
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Fig. 18 : L’organisation systémique : 
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Fig. 19 : le système TER. 
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Fig. 21 : le système stations échelles emboitées 
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            Ville carrefour secondaire 
 
            
Ville émettrice 
 
     Ensemble des aires protégées insulaires ou continentales 
 
 
     Frontière maritime 
   
     Sens et intensité des principaux flux écotouristiques 
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        pi           Malabo 
 
        Vers  Yaoundé 
 
 
Bata (+) 
                              pi 
 
 
 
    Libreville (+) 
            
      Port-Gentil (-) 
                                  pi 
 
 
 
 
             + /-    Pôle urbain et/économique (plein essor / en régression),           +  –   Dissymétrie territoriale 
     Centre de décision                                                                        pi Exploitation pétrolière 
 
     Secteur d’Aires protégées de la zone d’étude                                        Frontière potentiellement instable 
             Contentieux maritime 
      Zone commerciale trifrontalière        Grand axe routier  
     (Ebebiyin/ Kyè-ossi / Meyo-Kyè) 
             Axe de relation de la nouvelle bipolarité 
   Aire d’influence de Malabo                                                               
 
          Aire d’influence de Libreville (GABON)                        Aire d’influence de Bata (G.E.) 
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Source : d’après Blangy et al, 2002, puis amélioré avec l’ajout du tourisme balnéaire.  
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Les aires protégées de Petit Loango - Moukalaba.  
A l'initiative du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), ce site a pour objectif de présenter les 
caractéristiques écologiques exceptionnelles du sud-ouest du Gabon et les activités engagées sur le 
terrain en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable.  
 Véritable mosaïque d'écosystèmes (savane, mangroves, forêts-galeries, littoral, ...), les 11 320 km² des 
aires protégées comptent d'importantes populations d'espèces animales prioritaires en termes de 
conservation (éléphant, gorille, chimpanzé, ...). Par ailleurs, plusieurs nouvelles espèces de plantes ont 
été découvertes au cours des dernières années. 
 La préservation durable de cette région passe par la reconnaissance de ses particularités, telles que la 
présence de compagnies pétrolières et d'une population traditionnellement résidente. 
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Tableau 6 : Les Agences de voyages (Gabon) 
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DELMAS VOYAGES  
B.P. 2131  
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Tel + 241 74 31 28 / 74 31 29 Fax 77 21 80 
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EQUASUD " Le Gabon Authentique "  
B.P. 20.407 E-mail : equasud@inet.ga  
Tel : +241 76 86 86 & Fax : 76 86 77 
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EURAFRIQUE - VOYAGES  
B.P. 4026 E-mail : euravoyages@inet.ga  
Tel : +241 76 27 87 Fax : 76 18 97  
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GABON CONTACTS (Les Arcades)  
B.P. 17012  
TEL +241 74 68 90 Fax : 74 68 89 E-mail : gaboncontacts@inet.ga 
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LA CIGOGNE  
B.P. 20.442 E-mail : essocamba@assala.com  
Tel : +241 72 82 87 / 06 77 45 fax : 76 10 79 
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Mistral Voyages  
BP 597 E-mail : mvoyages@inet.ga  
Tel +241 56 25 95 / 56 25 96 Fax 56 25 93 
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MISTRAL VOYAGES Immeuble Diamant  
B.P. 2106 E-mail : mistral.lbv@internetgabon.com  
tel +241 76 04 21 fax +241 74 77 80 
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Universal Voyages GSA INTERAIR South Africa  
B.P. 10363 Email : universal.voyages@inet.ga  
Tel + 241 72 60 81 / 72 41 91 Fax : 72 43 3 
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1. ELDER TREKS 
 
 
2. MOUNTAIN TRAVEL
SOBEK 
 
 
3. EXPLORE 
WORLDWIDE 
 
 
4.HAUSSER 
EXKURSIONEN 
 
5. WILDFRONTIERS 
 
 
 
6. KEL 12 DUNE 
 
 
 
7. ANOS LUZ VIAJES 
 
 
 
8 TERRA INCOGNITA 
 
 
9. ATLANTE 
 
 
Anna Mackay  
Country Director 
 
Annie BIRCH, 
Director of Africa 
Operations 
 
Kate GARWOOD, 
Reservation and Sale 
Manager 
 
Connie BOEHM, 
Chef de produit 
 
John ADDISON, 
Director général 
 
 
Pier Giani ADIS, Director 
général 
 
 
Joan MASRAMON, 
Accompagnateur et chef de 
produit 
 
Marc ROUSSE, Directeur 
général 
 
Christophe LESERVOISIER
 
597 Markham Street 
Ontario 
 
6420 Frairmount Avenue EL 
Cerrito, CA 94530 
3606 
 
1 Frederick Street Aldershot,
Hampshire GU 11 1LQ 
 
Marienstrasse 17 
80331 München 
 
Box 844 
Halfay house 1685 
Gauteng 
 
Piazza XXVII Ottobre, 32  
30172 Venezia
Mestre 
 
 
Ronda de Sant Pere, 26 
Bajo 
08010 Barcelona 
 
36 Quai Arloing 
69009 Lyon 
 
CP 701 
36 Quai Arloing 
69256 Lyon cedex 09 
 
Canada 
 
 
Etats-Unis 
 
 
 
 
Royaume Uni 
 
 
 
Allemagne 
 
 
Afrique du Sud 
 
 
It lie 
 
 
 
Espagne 
 
 
 
France 
 
 
France 
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Source : CUREF, Bata, 1998. 
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Séance de formation au siège de CUREF à Bata, 1998. (Source : Curef, 1998) 
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Fig.38 : Intensité moyenne des pluies
à Libreville
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Fig. 40 Diagramme ombrothermique de Cocobeach
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Cette photographie, prise en petite saison sèche (début février 2004), met en relief le lit 
rocheux de la rivière Ngonla-ngonla (sinueux), au pied des Monts de Cristal. Ce cours 
d’eau est fouiné en amont par les chercheurs d’or durant les périodes d’étiage. En 
saison de pluies, le lit déborde et rend la route inpraticable à ce niveau. L’accès au parc 
national des monts de Cristal devient alors très problématique. 
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Nom 
scientifique 
Nom local Famille Localisation 
Berlinia Confusa 
Coula Edulis 
Desbordesia glaucescens 
Diospyros spp 
Erythrophleum ivorensis 
Irvinga gabonensis 
Klainedoxa gabonensis 
Strombosiopsis teranda 
Santiria trimera 
Uapaca guinensis 
Vitex spp 
Xylopia aethiopica 
 
Ebiara-nko 
Eweme 
Alep 
Envira 
Elon 
Andok 
Ngon 
Edjip 
Ebap  
Asam 
Esua-mbong 
Oyang 
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NB : Les pistes de ce genre sont innombrables dans les forêts du bassin du Congo. Ce 
sont d’irrémédiables trouées dues à l’exploitation du bois. Les pistes et de nombreux 
parcs à bois sont abandonnés dans la forêt (du bois aura été abattu pour rien). Des sols 
compressés par le passage intensif des tracteurs et des grumiers connaissent une 
repousse naturelle difficile. Les grumiers ont des capacités supérieures au tonnage 
légal autorisé au Gabon (soit 50 tonnes), ce qui dégrade en permanence les pistes et 
les routes nationales. Aussi, le déboisement entraîne des effondrements de terrain. Les 
trouées abandonnées font place à une autre activité illicite, le braconnage. Plus néfaste 
que le déboisement, il conduit irrémédiablement à la défaunisation. D’après nos 
enquêtes sur la route des monts de Cristal, plusieurs espèces fauniques ont disparu 
(notamment les grands carnivores), d’autres se font rares (les petits carnivores, des 
gros reptiles et plusieurs frugivores). Les villageois accusent les chantiers forestiers de 
favoriser le braconnage.  
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Source : Cliché de BINGONO-MEBA Emmanuel-Nances, 2004 4
A : Déforestation sur plus de 50 m  
B : Future route bitumée qui n’aura finalement que de 9 m de large, cependant 
près de 150 m de forêt ont été décimée. 
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Source : Cliché de BINGONO-MEBA Emmanuel-Nances, 2004. 
NB : le prélèvement des écorces de rizhophora pour des usages de 
pharmacopée est une pratique très courante au sein des populations littorale.
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Source : l’ONG gabonaise ASF (Aventures sans frontières), 2004. 
 
Sauvetage d'une tortue luth sur la plage du Parc national Pongara. Sur cette photo, on 
voit les techniciens d’ASF, assistés de volontaires, entrain de tenter de ramener une tortue luth 
vers la mer. La tortue a été finalement sauvée. 
Les plages de ponte de Pongara sont situées à 11 Km en face de Libreville sur la 
façade atlantique de la Pointe Denis. Le site tient son importance grâce sa proximité avec 
Libreville. Il attire un important flux de visiteurs qui y ont construit des cases pour passer les 
week-ends et les jours fériés. Malheureusement, une partie de ces visiteurs ne tient pas compte 
de l’importance écologique du site. Aussi, les lumières des cases et les nuisances dues à la 
présence humaine désorientent les femelles tortues marines après la ponte et les attirent vers 
la savane où souvent, elles meurent d’insolation d’après SOUNGUET Guy-Ph. (ASF), rencontré 
sur place en février 2004.  
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Questionnaire sur l’écotourisme. 
 
1/ Décrivez-nous succinctement votre organisation. 
 
2/ Décrivez les objectifs que poursuit votre organisation en matière. 
 
3/ Comment sont définis vos programmes ? 
a- Méthodologie : 
 
b- Public cible : 
 
c- Contenu des thèmes : 
 
d- Exécution/ mise en œuvre : 
 
e- Suivi-évaluation : 
 
4/ Quelles sont les ressources humaines dont vous disposez pour réaliser vos activités ? 
a-  vos membres : 
 
b-  des consultants extérieurs : 
 
c- Autres : 
 
5/ Comment financez vous vos activités ? 
 
6/ Quelles sont vos principales contraintes en matière de conservation ou de protection de la biodiversité ? 
 
7/ Quelles sont vos perspectives en matière d’écotourisme ? 
 
8/ Quel est l’impact de ce programme sur les communautés locales ? 
 
9/ Quel est l’apport de l’Etat ? 
 
10/ Quels sont rapports avec les autres organisations et institutions oeuvrant dans ce même domaine ? 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Merci pour votre disponibilité 
Salutations distinguées 
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5. Est-ce que le site est visité par les touristes ?_________ La périodicité :__________ 
 Quelle(s) catégorie(s) ?……………………… ……………………….. 
           .……………………  ……………………………..   
Quelle(s) nationalité(s) ?     
       
Leur provenance :         
       
6. Que vous inspire l’idée de corridor ? 
  ………………………………………………………………..……………………. 
 ………………………………………………………………..……………………. 
7. Que vous inspire l’idée de corridor transfrontalier allant de l’estuaire du Komo au Monte ] 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Nom 
vernaculaire 
Nom local Nom botanique Famille Diamètre 
d’exploita-
tion 
Abam Abam Chrysophyllum sp. Sapotacées 50 
Abeum Abeum Gilbertiodendron Cesalpinées 50 
Abiné Gitsuna Cynometra mannii   
Adzacon Abogha Manilkara fouilloyana Sapotacées  
Afane Afane Panda oleosa Pandacées  
Afina Afina Strombosia glaucescen Olacacées  
Agnuhe Agnieu Pentadesma butyracea Guttifères  
Ahiénébé Ahiénébé Anthocleista nobilis Loganiacées  
Aiélé Abeul Canarium schweinfurthii Burseracées 60 
Akak Akak Duboscia macrocarpa Tiliacées  
Akak-milong Akak-milong Pinacopodium congolense Linacées  
Aké Aké Pterygota geyuciertii Sterculiacées 50 
Ako Ako Antiaris africana Moracées 50 
Akot Akot Drypetes gossweileri Euphorbiacées  
Alan Alan Alchornea floribunda Euphorbiacées  
Alen-ocpo Alen-ocpo Dracena fragrans Monocotyle-done  
Alep Alep Desbordeas glaucescens Irvingiacées 50 
Alum Muvinde Dimbu Lannea welwitschii Anacardiacées  
Amvout Amvout Trichoscypha ferruginea Anacardiacées  
Andok Andok Irvingia gabonensis Irvingiacées 50 
Andong Andong Strephonema sericeum Combretacées 50 
Andoung de 
Sulbar 
Andoung de Sulbar Sulbeonardia seretii   
Angoa Angoa Erismadelphus exsul Vochysiacées 50 
Angueuk Angueuk Ongokea gore Olacacées 50 
Arbre à fourmis Engokom  Barteria fistulosa Passifloracées  
Assas / Mesias Assas / Mesias Macaranga monandra Euphorbiacées  
Assongho Assongho Anthostema aubryanum Euphorbiacées  
Atom Atom Dacryodes macrophylla Burseracées  
Atuin / Atsui Moussassa Harungana madagascariensis Hypericacées  
Avocatier Muvuk Persea gratissima   
Avom Avom Cleistopholis patens Annonacées  
Azobé / Bongossi Okoga, Akoga Lophira alata Ochnacées 70  
Bahia / Abura Elelom Mitragyna ciliata Rubiacées 40 
Bilinga Bilinga Nauclea trillessii Rubiacées 50 
Bodoia Evam, Nzek  Anopyxis klaineana Rhizophoracée  
Bossé Bossé  Guarea cedrata Méliacées  50 
Cola Cola Cola lateritia Sterculiacées  
Coutié Coutié    
Dabéma Toum Piptademiastrum africanum Mimosées 50 
Disiessi Disyesi-muri Tristemma grandifolium   
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Divida Divida Scorodophleus zenkeri  Cesalpinées  
Doussié Mbanga Afzelia bipindensis Cesalpinées 50 
Ebam Dugundu Picralima nitida   
Ebana Ebana Guibourtia demeuséi Cesalpinées 50 
Ebap Tombu Santiria macrocarpa Burseracées  
Ebène Evila Diospyros crassiflora sp. Ebenacées 40 
Ebiara Ebiara Berlinia bracetosa Cesalpinées 50 
Ebiara minkoul Ebiara minkoul Berlinia confusa Cesalpinées  
Ebo Ebo Santiria trimera Burseracées  
Ebongo Gigwgu-Muri Coloncaba glauca   
Edji Edji Amphimas ferrugineus Cesalpinées 50 
Edzip Edzip Strombosia grandifolia Olacacées  
Egombé Mutsogu Spathodea campanulata   
Ekaba, Ekop Andoung, Eko Tetraberlinia bifoliata Cesalpinées 50 
Ekoba  Ekoba  Strombosiopsis zenkeri  Olacacées   
Ekoune  Coelocaryon 
preussii  
Myristicacées    
Ekoune  Ekoune  Coelocaryon zenkeri  Myristicacées  50  
Elombo  Nungongom  Mosopsi eminii    
Emien  Ekouk  Alstonia congensis / bonei  Apocynacées  50  
Emvi Emvi  Homalium aylmeri 
sp. 
Flacourtiacées   
Endone / Ovibe Endone / Ovibe Pausinystalia yohimbe Rubiacées  
Engom goma Engom goma  Strombosiopsis sp. Olacacées  
Engona  Engona Pentaclethra eetveldeana Momosées  
Esoma Mukuk Rauwolfia macrophylla Apocynacées   
Essang Essang Parkia bicolor Mimosées  
Essessang  Essessang  Ricinodendron heudelottii Euphorbiacées  50 
Essia  Essia Combretodendron africanum Lecythidacées   
Essoula  Essoula  Plagyostyles africana  Euphorbiacées   
Etom Etom  Syzigium sp. Myrtacées   
Eveuss  Eveuss  Klainedoxa gabonensis  Irvingiacées  50 
Evino  Givinu  Vitex pachyphylla  Verbenacées   
Ewolgne  Eworgo  Spondianthus preussii    
Eyo  Dibongu  Trichilia gilletii  Meliacées   
Eyong  Eyong  Sterculia oblonga  Sterculiacées  50 
Eyoum  Eyoum  Dialium dinklagei  Cesalpinées   
Ezelefoe  Mupung-pung  Sterculia tragacantha  Sterculiacées   
Faro  Lonlaviol  Daniellia soyauxii  Cesalpinées  60 
Faux colatier Mvali-Nzihe Cola lobata  Sterculiacées   
faux Okala  Oyang au Nord     
Feup /Nfeup  Feup /Nfeup  Monodora myristica / tenuifolia Annonacées  
Fromager  Fromager  Ceiba pentandra  Bombacacées   
Gluméa  Gluméa  Glumea ivorensis  Sapotacées   
Gombé  Geombé  Didelotia letouzegi  Cesalpinées   
Guivala Givale-Tsiendi  Bridelia ferruginea  Euphorbiacée  
Ilomba  Eteng Pycnanthus angolensis Myristicacée 60 
Iroko Abang Chlorophora excelsa Moracées  70 
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Izombé Izombé  Testulea gabonensis Ochnacées 70 
Kalala Dungalala  Dichostemma glaucescens    
Kong-afane  Kong-afane Letestua durissima  Sapotacées   
Longhi Longhi  Gambeya subnuda Sapotacées   
Manguier Manguier Mangifera indica Anacardiacées   
Manil Ossol  Symphonia globulifera Guttifères  50 
Mbanégué Mbanégué  Gilletiodendron kisantuense  Cesalpinées   
Mbang Mbang Xylopia acutiflora  Annonacées  
Mbogo  Mbunzeni Alchornea cordifolia Euphorbiacée  
Menzim-kogho  Diyonde Psychotria gabunensis Rubiacées  
Messias  Mupepsi  Maprounea africana   
Mfol Mfol Enanthia chlorantha Annonacées  
Miama Miama  Calpocalyx heitzii Mimosées  50 
Miama faux  Messis / Mesize Calpocalyx klainei Mimosées  
Movingui Eyen  Disthemonanthus benthemianus Cesalpinées  50 
Mubala  Ebè / Ebel Pentaclethra macrophylla Mimosées   
Mvana Mvana  Hylodendron gabonense  Cesalpinées   
Mvé-nzoc Gibanze-Nzau Homalium letestui Flacourtiacée  
N'kouarsa N'kouarsa  Tetrapleura tetraptera  Mimosées   
Ndong-eli Ndong-eli  Xylopia hypolampra Annonacées  50 
Ngam Ngam  Bombax flammeum Bombacacées   
Ngang  Ngang  Hymnostegia pellegrini Cesalpinées  
Crabwood Ngang  Carapa procera  Méliacées  
Ngel Ngueul Croton oligandrum Euphorbiacées  
Ngom Ngom Sindora klaineana Cesalpinées  
Nieuk Nieuk  Mimosées 50 
Niola Dilegi Tetrorchidium didymostemon Euphorbiacées  
Niové Mboune Staudtia stipitata Myristicacées 40 
Nka Nka Ptelopsis hylodendron Combretacées  
Nkonengu Akom Beilschmiedia sp Lauracées 40 
Nkourangueuk N'kourangueuk Hannoa klaineana Simaroubacées 50 
Noisetier Coula Coula edulis Olacacées  
non identifié non identifié    
Ntan Ntan (Paletuvier) Rhizophora racemosa Rhizophoracée  
Ntom Ntom Pachypodantium staudtii Annonacées  
Nzim-Soreu Mungabe Anisophyllea laurina   
Obeche Ayous Triplochiton scleroxylon Sterculiacées  
Oboto Mubotsu Mammea africana   
Odzie-sol Mutsietsiendi Macaranga heudelotii Euphorbiacées  
Okoumé Angouma  Burseracées  
Padouk  Mbel Pterocarpus soyauxii Papillionées  
Parasolier Asseng Musanga crecropioides Moracées  
Safoutier Atanga Dacryodes edulis Burseracées  
Tiama Abeubègne Entandophragma angolense Méliacées  
Zingana Zingana Microberlinia brazzavillensis Cesalpinées  
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1 Appui au PNMA 100 000 000 152 000 000 505 000 000
%& % Equipement et Fonctionnement Bureau PNMA 
   
 
1.1.1 Equipements (Voiture, moto, phonie, eq. 
Informatique, ….)
 
110 000 000
%& ' Fonctionnement Bureaux et antennes et 
Equipements
 
200 000 000 
1.3.1 Maintien d’un niveau d’activités élevé dans le 
PNMA
1.3.1.1 Réhabilitation de la route Misergue-Churu-
Sendje (60 Kms)
 
50 000 000
1.3.1.2 Réhabilitation de la base vie de Churu et 
construction de 2 poste de contrôle
 
20 000 000
 
15 000 000
 
5 000 000
%& ()& %& ( Construction d’une antenne logistique dans 
la zone sud du PNMA (zone de Cogo) et 
construction de 2 postes de contrôle
10 000 000 15 000 000 5 000 000
%& ()& ' Patrouilles de lutte antibraconnage dans le 
PNMA 3 500 000 20 000 000
%& ()& ( Patrouilles fluviales dans zone de l’estuaire 
(Reserva Natural del Estuario del Rio Muni, et 
Reserva Natural de las Islas Corisco y Elobey)
 
5 000 000
 
20 000 000
1.3.4 Patrouilles de suivi écologique dans le PNMA  
3 500 000
 
20 000 000
1.4 Appui au développement dans la zone du 
« Paysage Intégré  du PNMA »
1.4.1 Construction et/ou Réhabilitation de Poste de 
Santé, Ecole 
 
20 000 000 
1.4.2 Aménagement ou amélioration des pistes 
d’accès au PNMA 
 
1.5 Finalisation du Plan d’Aménagement du PNMA  
1.5.1 Mission de photos aériennes pour 
cartographie au 100 000e 
 
100 000 000
 
1.5.2 Cartographie au 100 000e (topo avec courbes 
de niveaux et carte de végétation)
  
50 000 000
%& *)& ( Etudes complémentaires (enquêtes socio-
économiques, études botaniques, études 
faunistiques,…)
50 000 000
 
1.5.4 Rédaction du Plan d’aménagement
 
30 000 000
%& *)& * Mise en application au niveau du terrain du 
Plan d’aménagement du PNMA
5 000 000
+ Implication de la société civile 
(populations, collectivités locales, 
administrations, …) pour la prise en 
charge des préoccupations de la 
gestion durable des ressources 
naturelles ….
50 000 000 20 000 000 54 000 000
Responsable 
du suivi des 
activités de 
terrain dans et 
hors du PNMA 
Bureaux au 
niveau du 
Parc National 
de Monte Alen 
(à Moca et 
dans le futur à 
Churu)
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2.1 Appui au développement rural 
   
2.1.1 Appui à mise en place de comité de vigilance villageois 
pour l’appui au service de la conservation (réunions, formation 
des responsables,…) 
  5 000 000 
2.1.2 Appui à la mise en place de programme de sensibilisation 
des populations (éducation environnementale dans les 
écoles…  
  20 000 000 
2.1.3 Appui à la mise en place d’associations locales pour 
l’écotourisme (service de guides, entretien des installations 
existantes et des sentiers pour le tourisme, recherche de 
nouveaux produits (réunions, formation des responsables,…) 
  5 000 000 
2.1.4 Création de ZCV autour du Parc 
  5 000 000 
3 Partenariat avec le Secteur Privé 
   
3.1 Amélioration des conditions pour l’hôtel de Monte 
Alen 
   
                 3.2 3.2    3.2 Réparation et entretien de l’Hotel 
50 000 000 20 000 000  
3.3 Formation du personnel de réception, de restauration, 
… 
  10 000 000 
3.4 Appui à la Privatisation de la Gestion de l’Hôtel 
  3 000 000 
3.4.1 Cahier des charges 
   
3.4.2  Appel d’offres 
   
3.4.3 Evaluation des offres 
   
3.4.4 Contrats 
   
3.4.5 Suivi 
   
3.5 Appui à l’aménagement forestier des concessions 
forestières en Périphérie du PNMA 
  3 000 000 
 
3.6 Appui à la mise en place effective de forêts 
communautaires en périphérie du PNMA (Bosques de 
Poblado) 
  3 000 000 
 
Source : ECOFAC,
 
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La frange équatoriale du golfe de Guinée représente une énorme richesse faunistique, 
floristique et écosystémique. Contrairement à celles d’Afrique de l’Ouest et d’Asie, ces richesses 
sont assez bien préservées, en raison de la faible occupation humaine. Cependant, avec la 
croissance urbaine, on note une relative « érosion » de cette biodiversité. 
 
Alors que les premières actions de sauvegarde de ces forêts et de leur faune ont débuté il 
y a environ un siècle, que de grands projets de conservation sont en cours depuis une dizaine 
d’années et que l’idée d’une valorisation économique pour une exploitation durable et équitable  
commence à intéresser tous les acteurs, de nouvelles actions en partenariat, proposées lors du 
sommet de Johannesburg (2002), devraient bientôt se concrétiser. 
 
Les aires protégées, outils de conservation de la biodiversité, deviennent un enjeu aussi 
important tant au Gabon qu’en Guinée équatoriale. Leur ouverture à l’écotourisme, sur la zone 
littorale, à rias, de la baie de Corisco, est l’objet de cette étude.  
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The equatorial fringe of the gulf of Guinea represents an enormous floristic, fauna, and 
ecosystem wealth. Quite opposite to those of west Africa and Asia, they are enough well 
preserved, because of the weak human occupation. However, with the increase of the urban 
population, we can see a certain erosion of this biodiversity. 
 
While the first actions of these forests conservation and their fauna began about a century 
ago, important projects of conservation are being done for ten years and that the idea of an 
economic value for a lasting exploitation is starting to interest all the actors (explorers, 
conservators, local communities, political decision makers), new partnership actions proposed 
during the summit of sustainable development in Johannesburg in 2002 should be soon 
concretized. 
 
The protected areas, tools of conservation of the biodiversity are shown in Gabon and in 
Equatorial Guinea as well. Their openness to the ecotourism, on this coastal area of the Corisco 
bay is the object of this study.  
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